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Det danske Agerbrugs Fremskridt siden 1769.
§ e  forste Hundrede A ar under Enevcelden havde ikke voeret 
heldige. Krigene, de staaende Hoere og kostbare Flaadebygninger 
i Fredstid  og de store Udgifter til Hoffets P ra g t og G lands 
og til den centraliserede Regjering paalagde nye B y rder, der 
ofte ved Hjoelp af de bekvemme nye faste Skyldsætninger ensidig 
fordeltes paa Jordejendommene, og som ikke sjelden steg saa 
hojt, at de for store Dele af Landet endogsaa opslugte al Ren- 
indtoegt og dermed hele Ejendommenes Vcerdi. D et Voesenlige 
for et Land med D atidens almindelige Udvikling er altid P r o ­
duktionen til eget Forb rug ; men det fortjener dog tillige at 
bemoerkes, a t heller ikke Handelsforholdene vare gode. I  den 
forste Halvdel af det 18de Aarhundrede, ind til 1 7 6 5 , havde 
hele det vestlige Europa en sjcrlden Roekke frugtbare A ar og 
dermed forholdsvis lave P riser paa Agerbrugets vigtigste P r o ­
dukter og iscrr paa Korn. God almindelig Host er altid et 
tvivlsomt Gode for Landmcrndene, fordi P risen paa en saa 
lidet elastisk Fornodenheds-Gjenstand ordenligvis synker i stcer- 
kere Forhold, end Maengden er taget til. M en den bliver til 
et utvivlsomt T ab  for det enkelte agerbrugende Land, der, som 
D anm ark  i den forste Halvdel af det 18de Aarhundrede, ikke 
fulgte med i den almindelig rigere Produktion. Vejrliget har 
ucrppe i samme G rad  voeret gunstigt som i England og andre 
vestligere Lande. Vist er det, at Agerdyrkernes ved den histo­
riske Udvikling og den dermed folgende Lovgivning flabte bor-
gerlige S tillin g  var mange Gange flettere end i England og 
H olland. Enevcrlden havde formindflet Adelens Dygtighed ved 
at fortramge den fra S tyrelsen  af S am fundets  almindelige A n­
liggender og ved at scette en lidet selvstoendig Hofadel istedetfor 
uafhcrngige, arbejdende M crnd omkring i Landet, og istedetfor 
at frigjsre Bonderne, deltog den kun med Adelen i at beherske 
dem. D en havde begyndt med at indsee, at den for sin egen 
Skyld maatte forbedre den skonomifle T ils tand ; men den havde, 
efter D atidens Grundsætninger om de cedle M e ta lle r , som 
den eneste Rigdom , og om den scrrlige Vigtighed af de Erhverv, 
, der iojnefaldende kunde tjene til at forege Pengenes Mocngde 
i Landet, hidtil alene ssgt at begunstige den finere In d u s tri 
*og den indenlandske, iscer den overssifle, H andel; og de mange 
M onopoler og P riv ileg ie r, hvormed man ssgte at opnaa disse 
F o rm aa l, og som vel kulminerede, da Frederik den 4de end- 
ogsaa vilde indflrcrnke al Handel med saa almindelige A r­
tikler som S a l t ,  T obak , V in og Broendevin til Kjoben- 
havn alene, vare iscer dog til Skade for Agerbruget, hvis
Forbrug de fordyrede, og hvis Afsoetning de formindskede.
F o r at fuldstcrndiggjsre Elendigheden hjemsogtes man endelig 
i M idten  af Aarhundredet af en Rcrkke odelcrggende K reatur- 
sygdomme, gjentagne Gange Kvcrgpest, Faaresygdom og Heste- 
dod. D et var paa engang en naturlig  Folge af den hele J a m ­
merlighed og tillige dennes Toppunkt og S lu tn in g .
Enhver ncrrmere B etragtning af Agerbruget for hundrede 
^A ar siden m aa begynde med Lovgivningen; nu ligger Tyngde­
punktet hos Individerne, dengang var S ta te n s  B u d  Hoved­
sagen. D et er her Lovbudene om den personlige Ufrihed, der
ere Hovedulykken. S tavn sb aan det, som for hele Landet var 
blevet sat istedetfor det gamle Vornedskab paa Sjoelland og 
S m aaoerne, er ncrrmest en militcrr Foranstaltning, men er som 
bekjendt tillige G rundvolden for hele den borgerlige Tilstand. 
Selve Udskrivningen er ofte tilstrcrkkelig til at jage det unge 
M andflab ud af Landet; man maa undertiden ved Nattetide 
omringe de S teder, hvori man har erfaret, at unge Karle op-
holde sig, for a t indfange dem til S o ld a te r ;  det er jo under­
tiden endogsaa for ligefrem at bortscrlge dem til fremmede 
Fyrster som Lejetropper, at m an udskriver dem. M en Hoved­
sagen er dog, at Godsejerne ved denne Indretn ing  have et 
M iddel til  suldstoendig at beherske Bondestanden. D e kunne 
tvinge dem til at tage G aard  paa de af dem forestrevne V il- 
kaar; man har, som overalt i de Lande og til de T ider, hvori 
Ufriheden har voeret storst, indfort det lange Foeste, her Livs- 
foestet, forst for M andens og senere tillige for den ugifte E n k es , 
Livstid, men det er vcesentlig kun et M iddel til  at holde B o n ­
den ved Jo rden  og ved Hoveriarbejdet. S o m  M on rad  engang 
har sagt „N u  holder Bonden paa Jo rden , dengang holdt J o r ­
den paa B onden" — ; og selv om det er sandsynligt, at det 
ikke var tilladt at forhoje den aarlige Afgift eller Landgildet, 
.har dette dog ingen B etydn ing , b e ls , fordi Landgildet — 
ussel som Tilstanden er —  kun giver Anledning til Nedscrttelse, I 
ikke til Forhsjelse, dels fordi de to andre Afgiftsformer, Ind«  , 
foestningen og Hoveriet, ikke have nogen fast S torrelse . D en  
personlige Ashamgighed medforer det ubestemte Hoveri —  B o n ­
den tvinges til at tage G aard  paa hvilkensomhelst B etingelse— ; 
men dette er atter den voerste af al Afhængighed, at Bonden 
er pligtig til at gjore, hvad Arbejde der er B ru g  for. Ved 
S iden  af Herremanden staaer ofte S ta te n  ikke blot med S ka tter, 
men ogsaa med JEgter og Vejarbejde; blandt Andet paa­
begyndes de store sjællandske Kongeveje i denne T id  og loegge 
undertiden Beflag paa B ondens halve Arbejdskraft. Resultatet 
er altfor oste her som i andre Lande, at Herremanden og 
S ta te n  dele B ondens Arbejdskraft uden anden Groendse end 
den yderste, hvad der kan faaes, og man staaer da ved Trcel- 
dommens soedvanlige S lu tn in g : „Hellere sove sig a rm , end 
slide sig arm ." D ette gjcrlder ncrsten hele Almuen. T hi som be- 
kjendt er ncesten al Bondejord forlcengst gaaet over til Foeste; 
det har paa forfljellig M aade voeret en Folge af T idernes 
Ugunst, hvor Afhoengighed var Regel, og hvor Jo rden  altfor 
oste ingen synderlig Voerdi havde for Ejerm andene, og det har
vel navnlig varet Resultatet af den mcrrkelige almindelige 
j Sam m enblanding af Kronens offenlige R et over Gaardene med 
Godsejernes private Ret. O g selv de faa G aarde, der ere 
vedblevne at vare Selvejendom , ere ikke anderledes frie end at 
I ogsaa de svare baade Jndfastn ing  eller Husbondhold, Landgilde 
og H overi; Afhangigheden er i den G rad  D agens O rd e n , at 
den fulde Selvejcndom s Begreb nasten ikke mere existerer i 
D anm ark.
F o r at have et klart Billede af Tilstanden m aa man 
gjenkalde sig de bekjendte T r a k : A lmuens hele retslsse Tilstand, 
H erregaardspolitiet samt G odsejernes B irke- og Skifteret, alle 
de enkelte Ulemper ved Hoveriet og ved Tiendeydelsen i K jarven 
samt endelig hele Jordfallcsskabet. Hoveriet hindrer Bonden 
i hans D rif t, det spilder T id  og K raft paa de lange Veje, og 
det er n avn lig , isar hvor Behandlingen er m ildest, en 
uhyre Skole i D o v en flab .fo r hele Befolkningen, der arbejder 
uden at have Interesse for sit Arbejde; det er om m uligt endnu 
uheldigere for H erremandene end for V enderne: de spare D r if ts ­
kapital ved selv at kunne nsjes med mindre Heste- og M en- 
neflekraft, men faae kostbart og usselt Arbejde istedet og for­
hindres i mangehaande Fremskridt. Kvagtienden er forvandlet 
til en Pengeafgift; men Tiendeydelsen af Kornet i K jarven 
noder endnu V enderne til at hoste paa engang uden Hensyn til 
den forfljellige Modenhed og tvinger dem ofte til ved M ejning 
eller Jndkjorsel at vente paa T iendetallerens Lejlighed; de spilde 
T id  i den travle Host med at kjore Kornet til Herregaardene, 
og det T ab , de lide ved at miste S tra a e t  til Foder og G jod- 
ning, opvejes ikke af den Fordel, Herregaardene have ved denne 
Sam m enhobning; endelig forhindrer Afgiften som en Adelse af 
hele Groben mangfoldige Forbedringer, der i og for sig vilde 
betale sig, men som ikke kunne taale denne S k a t, der jo tages 
ikke blot af Nettoudbyttet, men tillige af den D e l af Udbyttet, 
der kun erstatter Omkostningerne. O g endelig er Fallesflabet 
Form en for storste D elen as Jo rden s D rift. Herregaardene 
have i Reglen deres Jo rd e r mere for sig; det er tildels
derved, de og deres Ejere i sin T id  have hcrvet sig; men 
de have sndnu i Almindelighed deres Skove, ikke sjcelden tillige 
deres G rcrsning, ja ofte endogsaa enkelte Agermarker i Fæ lles­
skab med B onderne. Husmcendene have flet ingen J o r d ,  kun 
lidt Grces til en Ko og et P a r  F a a r ;  nien hvad voerre er, de 
have ofte heller ikke noget Arbejde, fordi kun Lidet gjores, og 
ere hyppig en stor D el as Aaret henviste til at leve af Tiggeri. 
Bondejorden ligger paa forsvindende Undtagelser noer a lt i 
Fællesskab. Jo rden  er delt i Overdrev eller Enge til uafbrudt 
fcelles G rcrsning og i Agermarken, hvor hver M and  har sin 
J o rd  paa mange, 20— 30, ja indtil 80 forskjellige S tede r — 
hver havde jo faaet et Stykke af hver P le t Jo rd , der var for- 
skjellig i Beskaffenhed, eller som var optaget til Dyrkning paa ° 
forfkjellig T id  — ; ofte ere Stykkerne tilmed uhyre lange, 
smalle A gre, og de yderste Dele ligge i lang , undertiden i 
M ile s  Afstand fra de i B yerne samlede G aarde. D et er ikke 
blot de enkelte B y ers  G aarde indbyrdes, men det er tillige selve 
de forskjellige B yer, hvis Overdrev og Fcrlleder ligge i Fcelles­
flab med hinanden, ja som endogsaa have P a r te r  i samme Jn d - 
marker. D e r er i det Hele den utroligste Sam m enblanding 
mellem de forskjellige Agerbrug, de forskjellige Rettigheder og de 
forskjellige Ejendomme. Hvem anerkjender nu ikke hele dette 
Fcrllesfkabs mangehaande Ulcrmper? Fremskridt for den E n ­
kelte —  og ncesten ethvert frivilligt Fremskridt m aa jo begyndes 
af Enkelte —  blive i Almindelighed fuldkommen um ulige; han 
m aa folge den almindelige gamle D riftsm aade , han kan ikke 
benytte, ja som oftest ikke engang selvstcendig behandle sin B ra k ­
mark —  den fcelles hvilende M ark  benyttes jo til Grcrsning 
af B y ens K reaturer i broget Forening: flet ringede S v in , 
G jcrs, F a a r  o. s. v. — ; han m aa hoste, n aar de Andre hoste, 
uden Hensyn t i l ,  om han mulig ellers efter sin J o rd s  B e ­
skaffenhed vilde havt mere Fordel af at saae senere, eller om 
hans Soed selv uden dette alene paa G rund  as Loddens B e ­
liggenhed eller Beskaffenhed er modnet sildigere —  n aa r de 
Andre have hostet, bliver jo IEvret opgivet — , og selv om han
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hertil vilde benytte Kornvangene, kunde han af samme G ru nd  
dog ikke dyrke Rodfrugter eller andre Voexter, som stalde ind ­
samles efter den almindelige Host. Al Hegn og Fred er en 
Umulighed, og selv Ukrudet vandrer fra  den ene Ager til den 
anden, ikke engang ren Soed staaer det i den Enkeltes M ag t at 
bringe tilveje. H ertil kommer nu Vanskeligheden ved alle storre 
Arbejder, som de lange M arkvejes Forbedring, og vel isoer ved 
al Afgravning —  der skulde nu tilvejebringes almindelig E n ig ­
hed derom — , og hertil kommer fremfor A lt alle Ulemperne 
ved K reaturernes Hold. G rcrsningen paa Overdrevene er 
flet — de bestandige Groesninger regnes at give omtrent 
m indre end de kortvarige, og her var Forholdet sikkert endnu 
mange Gange flettere — , og den bliver end voerrc derved, at 
K reaturerne, hvor de ikke gaa ude om V in teren, dog ialfald 
scettes tidlig ud og forsultne, som de ere, norsken aldrig tillade 
Groesset at saae K raft. Ing en  vil spare, thi det blev ikke til 
egen Fordel, han sparede. Racerne blive flette, dels fordi D y ­
rene i for ung en Alder tillades at parre sig, dels fordi ingen 
Forcedling kan finde S ted , hvor alle Kreaturerne gaa lsse 
imellem hinanden. Endelig er den D riftsm aade, Fællesskabet 
benytter, og som navnlig er knyttet til de varige Groesgange, 
flet eller ialfald  i hojeste G rad  extensiv, kun lidet frembringende. 
D e t er Trevangsystemet, som det kaldes efter dets scedvanlige 
F o rm : H vile, B yg og R ug eller paa nogle S te d e r , Hvile, 
R ug og B yg, og det er i ethvert Tilfoelde saa at sige overalt paa 
O erne — selv hvor m an harAlscedjorder med en Tom arksdrift, eller 
hvor S kifternes T a l foreges, som undertiden paa Lolland med en 
ZErtemark eller, som det isoer hyppig er Tilfceldet, med et Havreflifte 
—  den stadige K ornavls System . D e r samles kun liden G jod- 
ning, og m an nojes da med at gjode de noermefte Dele af 
Jndm arken, medens de lomgere bortliggende ugjodede benyttes 
til  2 A ars H avre istcdetfor til  B yg  og R ug eller endog der­
efter for nogen T id  helt opgives, n aa r de ere altfor udpinte. 
Foldene blive kun faa ; selv for nogle af de bedste Egne op­
gives 3 — 4 Fold som det Almindelige, og for hele Landet
kunde Middelhosten vel ialfald ikke soetteS over 5 F o ld ; A n­
givelserne ere vel for nogle S ted e r hojere, iscrr for Hovedgaarde 
og de jordegne B onders G aarde, men de gaa atter ikke sjelden 
ned til 2 Fold. D en  evige Boeren Soed og slet behandlede 
B rak  lader Ukrudet tage O verhaand ; Landets bedste Hoveder op­
fordres til a t anstroenge sig og finde paa R a a d , da „de gule 
M orgenfruer* vare komne ind i Landet og tilsidst havde udbredt 
sig i den G rad , at de mange S ted e r truede med at kvcrle al 
Soed. D e r kunde noevnes endnu andre Ulcemper ved Foelles- 
skabet, den hyppige Anledning til Trcetter og Processer om 
B ru g sre t og Markefkjel, den S v i r  og D rik , de Sammenkomster, 
hvorved A lt fluide bestemmes, gave Lejlighed til, de farlige store 
Jld svaader i de samlede B y er og endnu M ere. O g lad vcere, 
a t  der ved S id en  af a lt dette kunde noevnes adskillige Fordele 
—  den aandelige Udvikling, der fslger med S a m liv e t, og den 
ejendommelige S am fu n d saan d , hvorved Almuen endnu i det 
Gode og i det O nde udmcerker sig, maatte vel iscer frem- 
hoeveS — , saa kunde, hvorledes Forholdet end havde vcrret for, 
Afgjsrelsen nu  i M idten  af det 18de Aarhundrede kun blive i 
hsjeste G rad  til Ugunst for hele Fællesskabets Ind retn ing .
Noesten overalt, hvor Udviklingen er meget ringe, findes 
der en helt anden A rt af Foellesflab, idet E jer og B ru ger 
dele Jo rden s aarlige Udbytte. D e t er en vis ra a  Association, 
som altid medforer mange Ulem per, men som ejendommelige 
Produktionsforhold undertiden vedblivende bevare, som den D ag  
i D ag  ved S yd en s „Forpagtning til Hoelvten" eller »Neta^asse«. 
V o rt gamle „Brydie*vcrsen var tildels noget Lignende; det var 
nu  forlomgst overalt veget for Foestevcrsenet, som med alle sine 
M ang ler dog var en bedre B rugsfo rm . M en  endnu mode vi 
dog i M idten  af forrige Aarhundrede adskillige store Exempler 
paa denne ufuldkomne Associationsform. D et er saaledes i 
mange Egne altid Skik og B ru g  at lsnne Tjenestekarlene med 
Afgroden efter en vis Moengde Udsoed, og m an klager under­
tiden meget over Vanskeligheden ved at ombytte den Skik med 
en bestemtere Pengekontrakt; Lovgivningen forbyder den, men den
bestaaer i enkelte jydfle Egne endnu for knap en Menneskealder 
siden. Husmomdene faae deres G jsdning udkjsrt paa B ondens 
yderste Agre, hvor de saa efter lidt G jodning faae Lov til selv at 
hoste de forste eller ncrstforste Afgroder. H ar en H usm and tilfoel- 
dig lidt Penge, anvender han dem ofte til at laane Bonden S æ d e­
korn mod det halve Udbytte. Bonden var overalt ingenlunde 
kommet til det rene bestemte Pengekontrakts S tandpunkt.
P a a  de udenfor Fællesskabet drevne tiendenydende Hoved« 
gaarde staaer Produktionen vel adskilligt over B sndergaardenes; 
men selv her er dog den hele D rif t  i Almindelighed ikke meget 
afvigende fra den scrdvanlige; man benytter paa Hovmarkerne 
ofte helt igjennem den samme Fremgangsm aade som den, Hov- 
bonderne bruge hjemme. Ogsaa her er endnu som i Valde- 
m arernes T id  Trevangfliftet eller dermed beflcegtede System er 
det Scrdvanlige, og kun nogle faa fyenske og enkelte andre 
mere fremflredne G aarde have forladt det. M a n  indtager 
stadig paa Herregaardene, saavelsom til Bonderbyerne en D el 
ny Jo rd  til D yrkning; man har gjort det S aS une i den fore- 
gaaende T id , og mange Forfattere omtale med S to lthed , hvor­
ledes man har udvidet Arealet ved at sprcrnge S te n ,  rydde 
Trceer og Buste og i det Hele ved O pdyrkning; Pontoppidan 
regner 1759 siden M atriklen af 1688 en Forogelse af over */s, 
Andre regne endnu meget M ere ; men selv dette Fremskridt 
er med den bestaaende D r if t  af noget tvivlsom Beskaffenhed. 
M a n  har derved formindflet G rcrsningsjorderne og samtidig 
forsget det Areal, der stal have Gjodning. Virkelig synes denne 
Forandring paa N erne at forvolde adskillig Vanskelighed, me­
dens man i Jy lland  vedblivende har et forholdsvis bedre F o r­
hold mellem G rcrsning og Scodeland. Kloveren havde kun en­
kelte fremadskridende Mcend, som G rev A. G . M oltke og B a ­
ron  Lehn netop bragt i B ru g  paa enkelte S teder. S e lv  Hveden 
var forst ifcerd med a t vandre fra Sm aaoerne, hvor den hidtil 
alene havde vocret i B ru g , omkring til de andre frugtbare Dele 
af Landet. Endnu var den svcrre gamle Hjulplov med mange 
Heste for det almindelige Redflab. In te t  er nu vel mere en 
Maalestok for et Agerbrugs hele S tandpunk t end de K reaturer,
det benytter, og her er det da vel atter det almindelige Troek- 
dyr, for de danske D e r altsaa Hesten, man forst m aa vente at 
see udviklet. H er foreligger nojagtige O plysninger, idetB rasch 's 
Vemmetofte Historie, er istand til at opgive det gjennemsnitlige 
M a a l paa 1200 Bonderheste i en af de mere frugtbare sjoellandfle 
Egne. D et var i 1759 efter vort M a a l kun 7 K varter eller 1— 1 Vs 
K varter under de almindelige smaa islandske Heste. D ette var u fo r­
klarligt, n aa r m an ikke vidste, at B ondernes fleste Heste oste 
selv om Vinteren maatte leve af Skovens Kviste for kun i 
den allerhaardeste T id  at faae lidt H alm  henkastet paa M a d ­
dingen. S o m  Udviklingen allerede dengang var meget ftorre i 
Fyen end i S joelland, saaledes var ogsaa de fyenske som de 
jydfke K reaturer allerede da bedre end de sjællandske; men selv 
den fyenske Hesterace er dog endnu dengang kun en Race af 
Klepperter. D e t var da intet Under, a t man af disse „Ud- 
gangsog" maatte bruge 6 — 8 Heste for en af D atidens Plove. 
Studeholdet havde dengang mere Betydning end nu, dels fordi 
man efter Forholdene ofte havde mere Fordel af at nojes med 
disse billigere Trcekdyr, dels fordi m an med de flettere S a m -  
foerdselsmidler bedre kunde transportere sit Overskud bort i den 
mere koncentrerede F orm  af levende S tu d e . At Studeholdet 
med S tudehandlen netop dengang forholdsvis florerede, maa 
dog sor en ikke ringe G rad  tilskrives dels Kvoegsygens V irk­
ninger i H o lland , dels Periodens lave udenlandske Kornpriser, 
der gjorde det vanskeligt at udfore K orn. D et spillede en stor 
Rolle i Jy lla n d , hvor det er moerkeligt at finde Kjodet be- 
rom met sor de samme Egenskaber, man endnu den D ag  i D ag  
i Udlandet roser det fo r; det havde endnu Betydning sor 
Sjoelland, navnlig for de indre Dele af D e n ; men det var 
paa Fyen allerede paa de fleste G aarde veget fra  storre M eje­
rier. Atter her havde uheldige Lovbud grebet in d ; som man 
havde odelagt Kornhandlen ved at ville regulere den og navnlig 
fladet Udviklingen ved at sikkre selv det fletteste danske Korn 
det norske M arked, saaledes havde m an som bekjendt ogsaa 
bundet Kvoeghandlen og Studeholdet ved kun at tillade Scrde-
gaardejere og Kjobstadborgere at staldfede S tu d e  og ved atter 
a t forbyde andet Kvcegs Udfsrsel. Nojagtige Angivelser af 
Frembringelser og Udforsel har m an selvfolgelig ikke fra  hin 
T id ;  men man har forskjellige Overslag og Beregninger, blandt 
hvilke navnlig m aa fremhcrves et af den bekjendte Pontoppidan 
i hans „Okonomifle B alance". Pontoppidan anslaaer den sam­
lede Avl i Kongeriget og S lesv ig  til 8*/r M ill. T d .;  men hans 
hele Beregning er vistnok, som afkode P ro f. Holst har udviklet, 
i flere Retninger altfor hoj; den samlede Host for Kongeriget 
alene kan i G jennem snit vel ncrppe anflaacs hojere end til 5 '/s  
M ill. T d r. Udforflen fra Kongeriget og S lesv ig  regner han af 
K ornvarer til mellem 5 og 600 ,000  T d r., omtrent lige meget 
af Vintersoed, B yg og H avre, til en Vocrdi af ia lt over 1 M ill. 
i vore Penge og en idetmindste ligesaa stor Boerdi af solgte 
Heste og S tu d e ; S tudenes Voerdi heraf var de ^/s, og i A ntal var 
der 4000  Heste og 32 ,000  S tu d e . S tudene anslog han til en 
M iddelpris af 23 R d l., de storre Kavalleriheste, der udfortes 
fra  det nordlige Jy lland  og fra Haderslev-Koldingegnen, til en 
M iddelpris af henved 100 R d l. i vore Penge og det storre 
A ntal mindre Heste fra  andre Dele af Jy lland  og Fyen til c. 
50 R dl. Ogsaa i disse Overflag er der dog sikkert adskillig 
Overdrivelse. E fter Toldlisterne udfortes der 1763— 71 fra  
Kongeriget, foruden godt 50 ,000  T d r. M a lt  og en ligesaa 
stor Moengde W rter og Boghvede, kun lidt over 300 ,000  T d r. 
Korn, hvoraf omtrent Halvdelen B yg og knap 3000 T d r. Hvede. 
Hesteholdet var meget storre end nu, men Kvoegstanden udgjorde 
efter en Tcelling af 1774 kun omtrent ' / s  M ill. S tk r . eller 
under Halvdelen af det nuvcerende T a l ,  og Udbyttet var n a ­
turligvis endnu m indre.
Ogsaa for Agerbrugets Skyld  vilde det have vcrret af I n ­
teresse, naar man kunde danne sig et Billede af den hele T i l ­
stand, hvvri Befolkningen da levede. Levemaaden hos vor Almue 
var allerede da fuldkommen saa god som hos de fleste andre af D a ­
tidens Arbejdere; den spiste Flcrfl og K jod, drak nogenlunde 
O l  og havde gode blode Senge. D e bedre stillede Klasser ud-
mcrrkede sig allerede da ved fo rho ldsv is a t anvende M eget saa- 
vel paa a t leve godt og m agelig , som paa U dgifter t i l  F o r ­
fængelighed eller „social L upus". Af Kloeder, B o h av e , B o lig  
og i meget Andet brugte A lm uen dog mange G ange m indre 
end nu . D e t  er noget loengere tilbage, a t det berettes om 
et jhelt H e rred , a t kun to G aardm cend i hele H erredet ejede 
S to v le r . D e  velhavende mere K lasser stode navnlig  t i l ­
bage i a l  sand K om fort. Karakteristisk er hele B ru g e n  af det 
billige T rcr til m angfoldige T in g ,  hvor m an senere benytter 
J e r n  eller andet bedre M a te ria le , t i l  B ygningerne, t il  H usgeraad , 
kun uendelig lid t Jernbeslag paa V ognene, paa Plovene o. s. fr . 
B o n dernes Beboelser ere fo r stsrste D elen  af L e r, som aarlig  
regner ned fo r a tte r a t klines op og saa oste igjen a t  falde ned, 
saasnart V interen  begynder. S e lv  paa Brcendsel har m an 
ofte i den G ra d  M an g e l, a t A lm uen i m ange Egne paa D ern e  l 
m aatte  brcrnde H alm  istedetfor T rcr, ligesom K jsbenhavn ogsaa 
efter P on to pp id ans Angivelse med den halve M enneske- 
mcrngde behsvede endogsaa storre T ilfo rse l af udenlandst B rcrnde 
end nuom stunder. Skovene indtog endnu dengang et flere G ange 
storre A real end n u ,  men den odelceggende G rcrsn ing  af fo r­
sultne K rea tu rer ti l  enhver T id  af A aret odelagde ncrsten a l 
Tilvcrxt. Vejene vare i mange Egne aldeles usremkommelige 
en stor D e l af A aret, og den gode Kongevej i N ordsjæ lland var­
en T id  lang spcrrret fo r P ub likum . Af U ndervisn ing  modtog 
A lm uen ncrsten ingen, og en stor D e l af de Em bedsm crnd om ­
kring i L andet, der skulde have baaret D annelsen  og hele U d­
viklingen oppe, stod vel altid  paa et meget hojere socialt T r in  
overfor den ovrige B efolkning end vore nuvcerende Em beds- 
mcend, men stode ofte yderlig lav t i M o ra l  og In te llig e n s .
D en  storste sociale F orflje l mellem da og n u  var ganske 
vist den , at G aardm andsstanden  dengang horte sam men med 
Husm crndene og andre Arbejdere. D isse  vare flettere stillede 
end nu , fo rdi deres Lon var lavere, og navnlig  fo rd i de hypigere 
m aatte  vcrre uden Fortjeneste. M e n  B onden  stod dog i de 
fleste Egne vcrsenlig paa ganske samme T r in . Folk foretrak jo
ikke sjelden at vcrre Husmcend frem for at tage G aard  til 
Foeste, og Foestere frabad sig atter undertiden den Gave uden 
Vederlag at blive Gaardejere.
Ikke faa af D atidens Tilstande vil m an mulig danne sig 
den fuldstændigste Forestilling om ved at see paa de Forhold, 
m an undertiden den D ag  i D ag  finder i vort N aboland S ve rig . 
 ̂ D anm arks Agerbrug kom flere M enneflealdere efter E nglands, 
men S verig  er atter i flere Henseender M enneflealdere efter os. 
D e have en fri Lovgivning og intet Agerfcrllesflab, men i andre 
Retninger er der ofte stor Lighed: den sdsle Anvendelse af 
Arbejdskraft under Hoveriet, Exempler paa uforsigtig Forsgelse 
af Agerjorden paa Groesningens Bekostning, de smaa Vogne, 
de smaa, men udholdende Udgangsog, Ddelcrggelse af Troevocxten 
ved overdreven G rcesn ing , fremfor A lt vel hele Tilstanden, 
n aar U aar troede ind , M angel af Soedekorn, Sultefode as 
K rea tu rer, Dsdelighed o. m . A ., A lt Fslge af den hele lave 
Udvikling.
D e t er vistnok altid Tilfoeldet, at T ilstandens S lethed 
stoerkest troeder frem ved de Kriser, den fsrer med sig, fordi den 
mangler M odstandskraft: Roekker af M isvcextaar, der kun kunne 
forklares ved den flette Jordbehandling og ved Jo rd en s Ud­
pin ing , derpaa Sygdom m e og Dsdelighed baade af K reaturer 
og Mennesker. D et forssmte Agerbrug kan tidt direkte fo r­
klare den stadige Sygelighed —  som n aa r f. Ex. forrige A ar- 
hundredes uafgravede Lolland var saa berygtet for sin Feber, 
at Folk, der fluide rejse derned, toge Afsked med deres Venner 
noesten som senere Folk , der flulle til  G uinea — ; men det er 
dog navnlig k la rt, at den dermed fslgende stadige Fattigdom , 
saaoelsom den af og til indtroedende fuldstoendige M angel nod- 
vendigvis m aa forsge Dsdeligheden og i det! Hele formindske 
Befolkningen. D atidens F o rfa tte re , som i saa hsj G rad  be- 
fljoeftigede sig med Befolkningsforholdene, have ikke R et i de 
S lu tn in g e r, de komme til, men have god G rund  til a t cengstes 
 ̂ ved at betragte Befolkningens stillestaaende eller undertiden 
endog aftagende T a l.
D a  T idsalderens Fejl og B rost endelig ere paa Hojde- 
punktet, kommer den naturlige Reaktion. D e t gaaer hos os, 
som i andre Lande, og det med Agerbruget, som paa de 
fleste andre O m raader. D en  enevældige T id  er med Ludvig 
den 15de og M adam e de Pom padour endelig kommet saavidt i  ̂
Egenkærlighed, Fordcrrvelse og skonomifl Ddeloeggelse, at den 
frie Tcenkning og dens Reform er bryde frem. Allerede selve det 
G am le og Fordærvede soger at finde sin Fornyelse ved at vende 
sig mod det N aturlige. D et gaaer som i R om errigets T id , da 
m an begyndte at socrrme for Hyrdedigte, og da Forfatterne gave 
sig til at skrive om „rc ru s tic a"  eller om Landbosorholdene. 
D en  merkantile Retning med sin overdrevne Andest af In d u s tri 
og Handel var en naturlig  Reaktion mod det middelalderliget 
Landaristokrati. N u  vomnede man sig atter af S m ag  fra  det F o r ­
finede til det N aturlige og af Forstand fra den fladelige B e ­
gunstigelse af In d u s tri og H andel til det forssmte Agerbrug. 
D e t er i 1 7 5 6 , at Ludvig den 15des Livloege Q uesnay  skriver 
sin forste Artikel i D iderots og d'Alemberts Encyklopædi og 
dermed grunder den under N avn som af „Dkonomister" eller 
„Fysiokrater" beromte okonomifle Skole, som skulde begynde den 
egentlige okonomifle Videnflab, som fluide udrette Saam eget for z 
okonomifl Frihed, og som i den G rad  fremhoevede Agerbruget, 
at den endogsaa id e t og de dermed beflcegtedeErhverv saae den 
eneste Frembringelse af sand Rigdom. D e t er paa samme T id , 
a t Pontoppidan og A. G . M oltke hos os have udvirket Frihed 
til at skrive om okonomifle F orhold , og at der da i vort Fcr- 
dreland begyndte at fremstaa en omfattende okonomifl F orhand­
ling, vi hverken for eller siden have seet M age til. R u nd t om 
i Landene oprettede m an , tildels under Fyrsternes Beskyttelse^ 
Agerdyrkningsselflaber; man gjor det i England 1753, i Frankrig 
1761 og hoS os 1769. D et er i Begyndelsen fra  de Ledendes 
S id e  iscer den tekniske S id e ,  selve Agerbruget, man lcrgger 
Voegten paa. D et er hos os, foruden en bedre D rif t , forst og 
fremmest Fællesskabet man soger a t indflrcrnke eller ophcrve; 
det er herfor, m an oprettede en Landvcrsenskommission i 1757,
og det er udelukkende hermed, Lovene i  den forske T id  befljcrf- 
tige sig. M a n  gaaer im id lertid  snart videre og vender sig navn lig  
mod G odslovgivningen.
H er i D anm ark ere vi strax med i den almindelige europæiske 
j Bevcrgelse. Dygtige Fremmede, som Oeder og Reverdil, skrive og 
udove Indflydelse; Chr. Reventlow studerer i Tydskland: over 
M vntesquieu er der i S o ro  holdt Forclcrsninger af Sneedorff, og det 
l er ikke blot Tyge R o the, der er vel kjendt med D atidens uden­
landste L itteratur. Ogsaa mange andre af de Moend, der lede Ud­
viklingen, have ikke forgjceves lcest M irabeau  den W ldre 
og andre okonomifle Forfattere. D e t var overalt O p ly s ­
ningsperiodens soedvanlige Anskuelser, der stcerkt gjorde sig gjcrldende 
ogsaa hos o s , men som ganske vist hos dem, der her tra f Af- 
gjsrelserne, i det Hele gjorde sig gjoeldende ved M aadehold og 
Hensyntagen til det Bestaaende.
I  Aaret 1761 havde allerede B onderne paa D ronn ing  S ofie  
Am alies G ods Hirschholm efter G rev S tolbergS R aad  faaet 
Arvefoeste og Hoveriet og Tienden forandret til  en Pengeafgift. 
F ra  1764— 67 er det, at S ta tsm in is te r B ernstorff efter sin be- 
romte B rodersons Tilskyndelse med storste Held lader det forfaldne 
Gjentofte blive udstiftet af Fcrllesflab, befriet fra H overi og 
Tiende mod en Pengafgift og endelig givet B onderne til Arve- 
fceste. Andre Forjog —  E ta tsraad  Lindencrones paa G jo rslev  
er maafle det bekjendteste —  ere imidlertid i Begyndelsen alt 
Andet end heldige, fordi de kun gjennemfores halvt og uden til- 
dorlig Forberedelse. Kjobenhavns M agistra ts G ods fik Arve- 
fceste, men ikke som ellers med R et til S a lg  og Pantsoetning. 
P a a  Krongodset gives strax efter Kristian den 7des Thronbestigelse 
uden Forhojelse i Afgifterne Arvefcestefljoder til B onderne paa 
davcrrende Kjobenhavns Amt. D a  man for at doekke Omkost­
ningerne ved de store Rustninger mod P eter den 3die af R u s ­
land 1764— 74 bortsolgte alle Krongodser udenfor det nord­
ostlige Sjoelland —  Kongen ejede endnu dengang */s af hele 
Kongerigets H artkorn — , var der nogle enkelte Egne, navnlig 
Koldinghus Amt samt nogle D istrikter paa Fyen og M oen ,
hvor B snderne selv kjsbte deres G aa rde; medens m an i H er­
tugdommerne snart gjorde det til Regel at udparcelere G od­
serne, blev det imidlertid i Kongeriget, hvor Tilstanden var 
mere tilbage, det Scrdvanlige, at man solgte i samlede Godser, og 
B ondernes T ilstand blev da ofte endogsaa voerre end for ved 
foroget Hoveri og andet strcrngere Regimente, fkjondt dette i nogle 
Tilfcelde ganske vist med Held netop sporede dem til storre A n­
strengelse. M a n  gik ikke til nogensomhelst tvingende Bestem­
melser for de P rivate , men indskrænkede sig til i Aaret 1769 uderr 
Resultat, at opfordre til at indfri Ejendom og til at love de saa-  ̂
kaldte komplette Scedegaarde, a t de maatte beholde den Skattefrihed, 
der var betinget af Bondergodsets Bevarelse, selv om de solgte 
til Arvefcrste, n aa r de vedblev at indestaa for B ondernes S k a tte r. 
E fterat den Strucnseeske voldsomme Reformperiode hurtig havde 
faaet E nde, og dens Lovbud om Bondestanden, om Hoveriet, 
som saameget Andet atter var taget tilbage, staaer Landbolovgiv­
ningen endelig i hele den Guldbergske T id  n is ten  atter ganske 
stille. Kun paa Foellesskabets Ophcevelse arbejder navnlig kun 
I .  G . M oltke kraftig videre; man giver hver enkelt Lodsejer 
R et til at krceve, a t hele B yen stal bekoste Udskiftningen, og man I 
lover Bygningshjoelp til den kostbare Udflytning. D e t er da 
forst i T idsrum m et fra 1784 til ind i dette Aarhundrede, u n ­
der K ronprinds Frederiks Regimente, at den egentlige Landbo­
reform foregaaer. M a n  begynder med forsogsvis paa S ta te n s  
Godser i Frederiksborg og Kronborg Amter paa en fortrinlig 
M aade at reformere Landboforholdene for saa at ende med 
Arvefceste; man fortsoetter dette paa de andre Ejendom m e, der 
ere komne i Kongens Besiddelse, B aadesgaard  paa Lolland, 
Petersgaard  og tildels paa Falster; kun paa Joegerspris og i. 
O dsherred vilde B onderne ikke have Arvefceste. Allerede 1786 
gaaer m an ved den store Landbokommissions Nedscrttelse over til 
den almindelige Lovgivning. M a n  ordner paa en gennem ­
gribende M aade det hele R etsforhold mellem Fcrster og Godsejer, 
og man ophocver navnlig ved S tavnsbaandet hele den personlige 
Afhoengighed. Hoveriet gjores bestemt og m aa aldrig forhojes,.
og T iendens Uvelse i K jarven bliver i flere Henseender noer- 
mere bestemt og omsider tilladt Dderne at forlange omsat til 
Penge eller K orn; man begynder med O pfordringer og gaaer fsrst 
derefter til tvingende Bestemmelser. F o r at gjennemfsre Fcrlles- 
flabets endelig Ophcrvelse troeffer m an de hensigtsmæssigste B e ­
stemmelser og supplerer dem ved Love om Hegn og F red , og 
man ssger saavel ved Udskiftningen, som ved andre Lejligheder a t 
opmuntre til at forsyne H usm andene med passende Jordlodder, 
helst af 3 — 4 T d r. Land M iddeljord. S a lg  af Bondergodset 
uden Skattefrihedens Fortabelse for Hovedgaarden tillader m an 
paa nye og kun lidet bebyrdende B etingelser, og under de nye 
Konjunkturer med et saadant H eld , at over */« af Landets 
i Godsejere benytter sig deraf, og m an stotter saavel disse som 
andre Foretagender ved Oprettelsen af en kongelig Kreditkasse 
og ved en betydelig Udvidelse af Enkekassen. S a a v e l Handelen 
med Korn som med Kvag bliver befriet fra de mest trykkende 
B a a n d , og S ta te n  opretter M agasiner for at terre og rense 
Kornet. N a a r  nu hertil fejes en hel Rcekke vigtige Bestemmelser 
paa O m raade r, der ialfald ere af stsrste Vigtighed for Ager­
bruget: om Vandafledning, om Vejarbejde —  til hvilken B yrde 
de Priviligerede nu maa bidrage — , om Kornfkattens Levering 
 ̂ i Penge, istedetfor den besvoerlige Fremkjsrsel med Korn in n a tu ra , 
om Fattigvasen og B etleri og fremfor A lt vel om Almueflole- 
vasenet —  ja selv den store frie Toldlov af 1797 og de friere 
Bestemmelser om Ncrringsvoesnet a 1800 bor vel navnes — , kan 
man ikke undre sig over, at T idsalderen var stolt af sit Voerk.
H vor utrolig meget G odt der end er fleet, har der ganske 
vist dels fundet nogen Overdrivelse S te d  ved at rose det — 
Foranstaltningerne stemmede med T idens herskende R etning, og de 
vare dernoest udgaaede fra M ag ten , hvilken man altid lettest 
bliver tilbsjelig til at give sit B ifa ld , —  dels er der ved S id en  
af det meget Rette ogsaa fleet enkelte M isgreb . M a n  viser sig 
undertiden smittet af de forfljellige T idens Fordomme, som man 
navnlig endnu hos os delte med tydfle de „Kameralister" — for 
a t  ncevne et enkelt Exempel, trasser man ikke sjcrlden i flere af
D atidens Love Noget af de falske Forestillinger om Betydningen 
af en toet Befolkning og om det Rette i kunstig ved Udstykning 
og paa andre M aad er a t foroge dennes T a l. M a n  er frem ­
deles ikke altid fr i  for T idsalderens „sentimentale H um anite t!"
I  et og andet enkelt m indre P unkt gaaer man vel ogsaa lidt voldsomt 
frem og viser sig at hsre til den rene F ornufts  T id , men andet­
steds omstyrtes det politiske S am fu n d  tilligemed det sociale. 
Jsoer er m an dog, som naturlig t er for Absolutismen og for 
den under Absolutismen udviklede forste Udgave af frisindet 
Tcrnkemaade, endnu altfor tilbojeligj t il  selv at ville regulere. 
M a n  indskrænkede sig ikke til at frigjsre B onden og til at 
sikkre hans R etsstilling; Chr. Colbjornsen troede det tillige r ig - t  
tig at fastslaa eller a t indfore Focstetvangen eller Forpligtelse 
til at give G aardene i F is te  paa M a n d s  og Enkes Livstid eller i 
Forpagtning paa flere Liv eller paa 50 A ar; han kunde ikke i 
forudse de Forviklinger, denne Bestemmelse vilde medfore. S e lv  
Reventlow troede ikke blot at burde udstrcrkke Udskiftningen af 
det fordærvelige Foellesskab til Skovene, hvor om mulig sikkert 
endnu flere G runde talte for dets snarlige Ophoevelse, men an- 
saa det tillige for rettest ved Fredskovsforpligtelsen at tvinge til 
streng Bevarelse af S koven; han saae ikke, at det, der i ø j e ­
blikket noermest var en Tvang for Ejerne til med K raft at 
varetage deres egen In te re sse , snart under Udviklingen vilde 
blive et B aan d  paa Landets okonomiske Krcefter, paa dets 
K ap ita ler, paa dets Agerbrug og paa Udviklingen as frivillig 
Troeplantning, ja a t det endogsaa vilde flade Udviklingen afben  
af ham selv anbefalede okonomiske Skovdrift. E t stoerkt 
Exempel paa Reguleringen er endelig den hele vilkaarlige 
O rdning  af Udstykning og S a m m e n lig n in g , som ganske vist 
navnlig form uleres i Forordningen af 1819. D e t er dennes i 
P ra x is  vigtigste Jndflrcrnkning, a t ingen Bondegaar'o ved S a lg  
m aa formindskes til under 40 T d r. Ld. M iddeljord. D et er en 
Bestemmelse, som strax bliver til ikke faa jydfle B onders R u in , 
idet de i den folgende flette T id  forhindres i at redde sig ved 
at scrlge Lodder fra  G aardene; den flaber Leje- og Fcrstehuse
istedetfor Udstykning til Ejendom, og den er endnu den D ag  i  
D ag  i det Hele taget den vigtigste H indring for den frie B e ­
vægelse, daade for S a m m e n lig n in g  og Udstykning.
At det samlede Resultat af Reformerne i T iden efter 1786 
var overordenlig godt, viste sig vidunderlig hurtig. P a a  K ron­
borg og Fredriksborg A m t, hvor man havde begyndt, havde 
S tatskassen  havt en liden V inding , og paa samme T id  var 
allerede i de fsxste ti A ar Bondergaardenes Vcrrdi steget til det 
Sexdobbelte! O g selv de private Ejendomme, hvor F o ran d rin ­
gen dog sjcelden havde havt samme O m fang, frembyde de mærke­
ligste Exempler paa Tilvcrxt i Vcrrdi. B egtrup an tager, at 
Ejendommene i S jcrlland paa 16— 20 A ar ialfald havde fo r­
doblet deres V crrd i; G jeddesdal var i 20 A ar steget til 2* 2 
G ange, og P etersgaard , skjondt megen Skov samtidig var bort­
hugget, til 3 '/2  Gange dens tidligere Vcrrdi. D e r var stor F o r- 
fljel paa S tig n in g e n ; Skovene vare stegne mest, og de senest 
udskiftede eller endnu flet ikke udskiftede Fcrstegaarde mindst. 
P a a  S jcrlland regner B egtrup i 1803 for scrdvanlig Bondejord 
en M iddelpris af 30 R d l., for fri H ovedgaardsjord af 130 
R d l. pr. T d . Land, for gammel Selvejerjord  eller Jo rd  ncrr
Kjobenhavn ofte endnu hojere P riser. F ra  Fyen og Jy lland  
ncrvnes lignende Exempler paa Fremgang i P rise r , ogsaa der 
mest paa enkelte solgte Krongodser, men der synes ikke at
virre saa stor- Forfljel mellem B ondejord og H ovedgaards­
jo rd , iscrr ikke paa F yen , der allerede meget tidlig
havde forholdsvis hsje P riser paa B ondejord. I  Kjobelov 
S o g n  paa Lolland angives en T d . H artkorn Selvejerjord, for 
Udskiftningen til en P r i s  af 180 R d l., i 1806 til c. 700 R dl. 
n u  kan 1 T d . H artkorn  der i S ognet noeppe scrttes under 
3000 R d l. M ange S ted e r i Landet kjobe Spekulanter G od­
ser til  stigende P riser, ofte alene for at udstykke dem til B o n - 
derne, der atter kjobe til hojere P riser og staa sig derved. D e 
er iscrr, hvor Tilstanden iforvejen havde vcrret bedst, i det vest­
lige og en D e l af det ostlige Jy lland , at B onderne have Evne
dertil, og at Sclvejendom nu bliver Reglen og, som W egner 
bemoerker, tildels endogsaa grunder Rigdom blandt V enderne.
At Jordvæ rdien er forsget er intet U nder; thi Udbyttet er ofte 
steget i endnu hojere G rad . F o r B ruttoudbyttet as K orn har 
man en sikker M aalestok i T ienden , hvis Vcrrdi ofte er steget 
til et flere Gange saa hojt B elob , ganske vist endnu S u m m er, 
der ere mange Gange mindre end det, der nu vilde vcrre ^  
af Kornhssten. D et samlede Udbytte af Korn anflaaes efter 
B eg trups B eregninger ved Aarhundredets Begyndelse til noget 
over 8 M illioner T onder, eller omtrent 2 M illioner hojere end 
paa Pontoppidans T id . Udforflen af K orn regnes at vcrre 
steget t i l  5 — 600,000  Tonder og Udforflen as andre Produkter 
a t vcrre tiltaget i endnu hojere G rad . F o r A aret 1819 an- 
flaaer Professor Holst det samlede Udbytte til omtrent 10 M i l ­
lioner Tonder. Hele Agerbruget har begyndt at tage et vid­
underligt Opsving. D en  B rakbehandling, som Peder Oxe for « 
over to Aarhundreder tilbage forgjcrveS sogte at indfore, begynder 
nu endelig at trcrnge igjennem. M arkerne inddeles saaledes, at 
Jo rden  faaer lcrngere Hvile, tildels saaledes at den besaaes med 
kunstigt G rcrs eller Klover. E n  god Ko paa godt Grces kan 
ofte give ligesaamegen M crlk , som for 4  eller 5 i Overdrevet. 
Ogsaa Hestene begynde at blive bedre, saasnart B onden ikke 
mere indskrcenker sig til at holde 2 „Heste" hjemme, medens 
han lader de andre „Bcrster" gaa i Skoven. M ed den bedre 
O m drift forer B rydning og Opdyrkning nu kun til Berigelse, 
ikke mere som for til Formindskelse af Gjodningen og dermed 
til fortsat Udpining af Jorden .
Ganske vist gaaer det ikke an a t tillcegge Landboreformerne 
alene Skylden for hele denne begyndende stcerkere Udvikling. 
Ligesaa megen Skyld  have vistnok Periodens samtlige gode 
K onjunkturer, frem for a lt de gode Produktpriser i Udlandet, 
den blomstrende H andel under N eutraliten  og den storre Penge­
mængde. N avnlig vare P riserne stegne efter de nordam eri­
kanske F rista ters Losrivelse fra  England efter den store Krig.
F ra  1818 gik Kornpriserne og Konjunkturene meget langt til-
bage. N u  var der tilmed ogsaa i andre Lande fleet betydelige F re m ­
skridt i Agerbruget —  m an behover jo blot a t erindre Navne som 
S in c la ir , A rthur I  oung og T haer. Frembringelsen var allevegne 
steget umaadeligt og Faldet i P riserne blev da desto storre. D e t 
var isser i de flettere E gne, hvor Nettoudbyttet er en mindre 
D el af B ruttoudbyttet, og hvor det derfor i Soerdeleshed b liverpaa- 
virket af Priserne, at Ejendommmene sank med 100 pCt. eller 
derover. M en  allevegne gik deres Vcerdi betydelig tilbage. 
Besiddernes T ilstand blev saameget desto flettere, jo mere P a ­
pirspengenes K u rs blev bedre, fordi deres B y rder derved fik 
storre B etydning. Kreditkassen havde m aattet ophore at virke 
og det lykkedes ikke at oprette noget p rivat K reditinstitut; 
S ta te n  gav nogen Hjoelp, men ikke tilstrækkelig, og m an kla­
gede tillige over dens Fordeling. Selvejerbonderne stode sig i 
Almindelighed bedst, da de havde kjobt forholdsvis tid lig ; men 
mange Godsejere mistede alt, hvad de ejede, og S ta te n  m aatte 
overtage store Besiddelser. P riserne gik ned indtil ind i 1826, og 
forst helt ind i Trediverne begynder Tilstanden atter ret at 
bedres.
S am tid ig  ere noesten alle Landboreformer ganske stand­
sede. D e t er i hele E uropa, a t der efter 1815 i denne H en­
seende er ind traad t en stcerk Reaktion. M a n  tillader ikke mere 
Hovedgaardene at soelge t i l  ren Ejendom og dog at beholde 
deres Skatteprivilegium . Kongen benytter ikke Lejligheden til 
under de flette K onjunkturer a t fremme Selvejendom  ved at 
understotte B onderne til at kjobe af Godsejerne, og de mange 
G odser, som bleve overtagne for Gjoeld, soelges atter samlede 
som Godser. Forst efter Ju lirevulo tionen  af 1830 og S t a n ­
dernes Jndforelse begynder der nyt Liv.
I  denne P eriode, for om trent en Menneskealder siden, 
kan Overgangen sra det gamle Agerbrug fra  M idten  af fo r­
rige Aarhundrede siges a t vcrre afsluttet; Hovedsagen er sikkert 
den nye D rif t , m an nu  allevegne har indfort, og som mer eller 
m indre noermer sig til den holstenske Kobbeldrift. M a n  er paa 
forfljellig M aade gaaet over fra  det gamle til det nye, idet
m an f. Ex. paa Lolland og Falster i lang T id  har ladet sig 
nsje med a t flytte M rteafgrsden sra en D e l af B rakm arken 
ind i et soerskilt Skifte  mellem Hvede og Vaarsced, eller idet 
m an  andre S te d e r , navnlig paa F yen , for en T id  bliver 
staaende ved en simpel Fem m arksdrift. M en  om end M ejeri- 
driften langtfra endnu spiller samme Rolle, som i det grcrsrige 
Holsten — m an er i den G rad  paa K ornavlens S tandpunk t, 
a t Kvcrget ofte agtes kun for et nsdvendigt O nde for den 
magre G jsd n in gs S ky ld , m an igjennem det tilvejebringer — 
er m an dog ncesten allevegne efterhaanden kommen til flere 
A ars Grcesleje. D e t er omsider lykkedes at skaffe kunstige 
Groesser og navnlig Kloveren almindelig Indgang . Fællesskabet 
er nu  noesten fuldstændig ophcevet. D e Overdrev, som M ange 
endnu kunne erindre omkring i Landet, ere paa ganske saa 
Undtagelser ncrr nu  kun et S a g n . E n  Uendelighed af smaa 
P letter ere ryddede eller udgravede og blevne til nyt Agerland. 
S am tid ig  har man mange S te d e r , i en forholdsvis kort 
T id ,  indfort Svingploven istedetfor den gamle danske P lov , 
der kroevede det dobbelte A ntal Heste og Mennesker og 
kun udrettede det Halve. M a n  har kunnet indskrænke Hestenes 
T a l ;  Olussen regnede 1819 5 5 0 ,0 0 0 , 1838 have vi kun 
324 ,000 . D erim od er Hornkvæget fra  1774, da det anfloges 
til omtr. 5 0 0 ,0 0 0 , t il  1838 steget t i l  8 5 5 ,0 0 0 , og den dertil 
knyttede Produktion selvfolgelig voxet endnu langt mere. Ud- 
forflen af K orn var naaet t il  omtrent i G jennem snit at ud- 
gjore en M illio n  T sn der. E ndnu er Forpagtningsafgiften af 
mange Hovedgaarde saa la v , a t den gaaer lige op med hvad 
Forpagteren modtager af Tiende og Hoveriarbejde, men P riser 
og Afgifter baade af H ovedgaardsjord og Bondejord ere dog 
atter jevnt stigende.
Atter begyndes der med den bedre T ilstand en hel Rcrkke 
Reform er fra  Lovgivningens S id e ;  det synes noesten som 
om flige Reformbevægelser lettest foregaa, n a a r  vedkommende 
Klasse allerede as andre Aarsager gaaer fremad. S tam dertiden 
beskæftiger sig dog mindre med det egentlige Godsejerforhold.
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M a n  indskrænker sig til i 1838 at give nogle noermere B e ­
stemmelser om Foesteforholdet og til a t begunstige H overiets 
Afskaffelse, og Forordningen om Jag ten  af 1840 soger a t knytte 
Jag tre tten  t i l  den frie Selve jers G rund . F u ld  saa stor B e ­
tydning have Forordnigerne om Vejvcesenet, Kjorselsvoesenet og 
fladeligt V ands Afledning af 1841— 44 og 4 6 , ligesom ogsaa 
Landkommunalvoesenets In d re tn in g  og den storre Frihed med 
Hensyn til Omsoetning af Landets Produkter isolge F rdg . af 
1845 bor noevnes.
M edens Lovgivningen intet indgribende S k rid t foretager, 
begynder im idlertid den Bondebevoegelse, der ester 1848 skal 
faae saa stor B etydning. V i flulle ikke her noermere folge denne 
Bevoegelse, men kun erindre om, hvorledes den paany har medfort 
en stoerk Overgang fra  Faeste til Selvejendom . M a n  har efter 
Love af 185 1 — 52 solgt paa yderst moderate V ilk a a r, bety­
delig under P risen  i H andel og V andel t il  Bonderne det T i l ­
bageblevne af S ta te n s  egne Godser, S o r s  Akademies, U niver­
sitetets og K om m unitetets, og ,m an har mod en ikke ubetydelig 
aarlig  B ygafg ift ved Lov af 1860 bortarvefoestet det G ods, 
der tilhorte forfljellige offentlige S tif te lse r, Kirke- og S e m i-  
nariefondet saavelsom det benificerede G o d s , tillad t og op­
m untret S a lg  fra  Lehnsgodser og Fideikommisgodser. M a n  
har lettet Overgangen ved a t nedsoctte forfljellige Afgifter, og 
m an har ved a t aflose det priviligerede H artkorns R et helt 
ophoevet den H indring, der tidligere laa  i d e t 'a f  Bonderg-ods 
betingede Skatteprevilegium . Jstedetfor at gaa til T vangsaf- 
losning har m an derimod forelobig afsluttet S ag en  ved L. af 
19de Febr. 1861, der giver Forpagtningsstihed til de G aarde, 
der i 20 A ar have vceret i S elve je , der tillader Godsejerne, 
n aa r de scelge, at indtage hver 10de G aard  ti l  fri Raadighed, 
og som endelig soger at hoeve de voerste Ulemper ved det t i l ­
bageblivende Fceste. D e ls  ved disse Foranstaltninger af den 
lovgivende M a g t, dels ved den hele folkelige Bevoegelse, dels 
ford i det i og for sig betalte sig at foelge, er m an virkelig naaet saa 
vidt, a t kun 10,000 af Landets 70 ,000  B ondergaarde endnu ere
i Livsfcrste. M a n  har samtidig sogt at forbedre Husmomdenes K aar 
ved at paabhde skrevne Pengekontrakter om Leje af Huse, og man 
har endelig skredet til a t aflsse mod en fast Afgift saavel alt 
Hoveri og Pligtarbejde til K irken, som al Tiende og S m a a -  
redsel. M a n  har fremdeles ved forskjellige Lovgivningsarbejder 
fortsat Bestræbelserne for at forbedre V andafledningen, V ej­
v isen  og S andflug tens Doempning. D e forskjellige Klasser 
af Agerbrugerne have havt betydelig Fordel af hele den f r i ­
sindede Noeringslovgivning, og ere bl. A. blevne befriede for 
al Udforselstold, og de have fuldkommen lige med andre Borgere 
nydt G avn af hele den nyere T id s  politiske og kommunale B e- 
vcrgelse. S ta te n  har s ir lig  ssgt at fremme deres T a rv  ved 
Foranstaltninger til H usdyrav lens Udvikling og ved de betyde­
lige M id ler, den aarlig  offrer saavel til den kgl. Landbohoj- 
skole og Veterinærskole som til forskjellige mindre S koler. T o  
Krige og fortsatte formentlig nodvendige Udgifter t il  F o r-  
sv a rsv isn e t, have i Forbindelse med de Jernve je , der tildels 
ere anlagte netop i Agerbrugets Interesse, gjort det um ulig t at 
nedsitte Skatterne med noget betydeligt B elod ; men ligesom 
Agerbrugerne ere befriede for ensidig at boere Voernepligten, 
saaledes ere de ogsaa ved S ta te n s  nuvoerende Forfatn ing sikkrede 
imod at see deres Ejendomme — for den nemme M aalestoks Skyld  
—  tyngede med nogen ensidig B yrde. S trid en  imellem de» 
forskjellige Sam fundsklasser har i flere Retninger gjort Udviklingen 
nogen S kade , navnlig ved at binde gode Kroefter, der ellers 
kunde have vcrret anvendt bedre; den synes efterhaanden at 
flulle bilcrgges, men vil dog vistnok i den noermeste Fremtid 
forhindre Landbolovgivningens videre Uvikling i frisindet R e t­
ning.
S am tid ig  med denne store politiske, ogsaa landbopolitiske 
Udvikling, ere alle de private Bestræbelser til Landbrugets Fremm e 
kraftigen fortsatte, og medens det i forrige Aarhundrede var Regje- 
ringen, der havde Hovedcrren, er det utvivlsomt nu de P riva te , hvem 
den aldeles overvejende D el af det almindelige Fremskridt skyldes. 
S iden  Fyrretyverne er vor Jo rd  bleven afgravet, og dens Droening
paabegyndt, idet 200,000 T dr. Land ere rsrlag te ; vi have merglet, 
og ved Hjelp af den svenske H arve og andre bedre Redskaber 
underkastet vor Jo rd  en omhyggeligere og paa samme T id  b il­
ligere Behandling. V i have vcrsentlig herved forhojet Produktet 
af vor Kornavl. B edre Scedarter og omhyggeligere R ensning 
giver os rigere Produkt og fremfor alt bedre B arer. Forskjellige 
Forhold, bl. A. M angel paa Arbejdskraft under Krigen 1848, 
have givet S todet til Jndfsrelsen af mangfoldige Maskiner, 
mellem hvilke bl. a. Toerske- Rense- og Hakkelse-Maskinrr maa 
siges at vocre blevne almindelige. Vi udfore nu lige saa mange 
M illioner Tonder Korn, som vi for hundrede A ar siden udforte 
hundrede Tusinder, og de kostbare K ornsorter, Hvede og B yg, 
udgjore nu en langt storre D e l deraf. Af 6 ,800 ,000  T dr. 
Land, som D anm ark  udgjor, anvendtes 1866 4 ,800 ,000  til 
Produktionen, og heraf atter noget over 300 ,000  T dr. Land 
til S ko v , 2 ,000,000  T dr. Land til K orn , R odfrug ter, H a n ­
delsplanter m. in., og 2 ,500,000  til Afgroesning, Hoflet og 
B rak  m. m. D er saaes nu 40 pCt. mere end i 1 83 8 , der 
besaaes henved 100,000 T d r. Land med Hvede, eller omtrent 
1 ' s G ang mere end 1838 , 400 ,000  med R ug eller kun '/ in  
mere end i 1 83 8 , 550 ,000  med B yg  eller henimod '  -> mere 
end i 1838, Havre noget over 650 ,000  eller noget over ' , s  Gang 
saameget som i 1838. D et samlede Udbytte antages efter fo r­
skjellige Overflag af Professor Holst og S a tsrev iso r G ad at 
udgjore fra 18 ' '2  til 19 '/«  M illioner T d r. Sced til en Vcrrdi 
af omtrent 80 ,000 ,000  R igsdaler. Efter P ro f. Holsts K al­
kuler skulde det vcrre en Fremgang i Sam m enligning med 
Aarhundredets Begyndelse med over 130 pC t., med 1819 
med omtr. 90 og med 1838 med over 70 pCt. Endnu hen­
ligger i B rak  henimod ' s  af det besaaede Areal og, hvis 
Angivelserne ere rigtige, flulle andre Rodfrugter end Kartofler 
kun in d ta g e s ,500 T dr. Land, medens R ap s derimod indtager
28,000  og andre H andelsplanter 18,000 T dr. Land. Kammer- 
raad  Rasm ussen angiver i sin „Gisselfelds Historie" Udsvedens 
S torrelse fra den sjcellandfle B y  B raab y : D en var i 1662
141 T d r .,  1755 274 T d r .,  1867 425  T dr. M a n  kan be­
tvivle, om Udbyttet svarer til denne Forsgelse i Opdyrkning 
for det fsrste Aarhundrede; thi 1755 udgjor Havre en fo r­
holdsvis meget stor D el af Udsveden, men man kan af 
samme G rund  ikke tvivle om, at Udbyttet er voxet maaske endnu 
mere end Opdyrkningen i det sidste Aarhundrede.
S k jsn d t vor K ornavl hidtil har spillet Hovedrollen, er vor 
Kvocgdrift dog maaske i Vjeblikket i stærkest Fremskridt. T allet 
af Horukvcrg var 1 86 6 , 1 ,200,000  S tk r . eller omtrent 40 
pCt. storre end i 3 8 , en Tilvcrxt der ganske vist har vceret 
dobbelt saa stor i Jy lland , som paa V erne, og vor P ro d u k tio n , 
er utvivlsom i endnu hsjere G rad  baade forsget og forbedret. 
V i udfsre nu omtrent 50 ,000  S tk r . levende Kvcrg og 40,000  
T d r. S m o r. Og dog er det jo her, vi endnu have mest tilbage. 
V or Kvoegrace er i god Fremgang, idet Anglerstammen mere og 
mere udbredes paa V erne; Fyen var allerede i forrige A ar­
hundrede bersmt for sit skjonne rsde Kvcrg. M en en stor F o r­
bedring i Kvcegholdet paa de mindre grcesrigeV er er vel ncrppe 
tcrnkelig uden Jndfsrelse i storre S t i l  af Rodfrugtdyrkning og 
andre dermed i Forbindelse staaende Forandringer i vort hele 
Driftssystem. S e lv  hvor man har forbedret Kobbelbruget ved 
at indskyde en M ellemgrsde, er K lsver- eller W rte-Trcrthed a lt­
for ofte et Vidnesbyrd om Nodvendigheden af en Forandring, 
ligesom ogsaa de sidste Afgroder af Vaarsced, ved de fleraarige 
langstraaede Scrdskifter, ved deres Udseende altfor ofte opfordre 
til en energisk Fremgang. D er er herimod et dobbelt M iddel: 
stoerkere Fodring af vore Malkekoer —  det er det vi allerede ere 
kommne ind paa — eller Vexeldrift og Fedning, hvortil atter krceves 
Federacer, om ikke tillige Radsaaning og D ybplojning. F o r et 
P a r  A ar siden syntes den Udforsel af Fedekvcrg, der var be­
gyndt under, Landhusholdningsselskabets Ledelse at erstatte den 
gamle Udforsel af magre eller halvmagre K reaturer, der n a tu r­
ligt forholdsvis mere og mere var veget Pladsen for M ejeri­
driften ; det er vanskeligt for Vjeblikket at forudsige noget be­
stemt herom. S o m  et gloedeligt Tegn for vor Fremadskriden >
bor bemcerkes, at Udforsel af Oliekager er i Aftagende, og der­
imod Jndfsrslen  deraf i stcrrkt Tiltagende.
Svineholdets Fremgang har vceret naturlig knyttet til 
M ejeridriftens Bevoegelse. Antallet var i 1866 380 ,000, eller 
^62  pCt. mere end i 1838. I  faa A ar ere tidligmodne engelske 
R acer eller B landinger dermed indforte ncrsten overalt.
Faareholdet var 1866 1 ,900,000  S tk r . eller knap 14 pCt. 
stsrre end i 1838. D e udvikles som bekjendt i Retning af 
K jodfaar, medens M erinosfaarene, hvis Jndforelse var en 
Vinding for vort extensive Agerbrug, endogså« aftage i Antal, 
j hvortil Uldprisernes Synken siden 1851 bidrager. D et er det 
S a m m e , som viser sig i de fleste andre Lande, og som har 
vceret en naturlig  Folge as den overordentlig store T ils trsm - 
ning af australsk Uld.
D e t vilde have voeret af den storste Interesse, hvis der havde 
foreligget tilstrækkelige statistiske O plysn inger om Jo rdpriser og 
deres Udvikling. Enhver veed, i hvilken G rad  vore Land­
ejendomme ere stegne i P r i s ,  og hvorledes denne S tig n in g  er 
fortsat indtil den sidste T id , trods Tilbagegangen ved Krisen i 
1857 og trods flere senere A ars lave Kornpriser. S tigningen  
i Voerdi skyldes dels vor egen stsrre agronomiske Udvikling, 
dels den forsgede Afsoetning i E n g la n d , der atter igjen 
er fremkaldt saavel ved dette Lands fortsatte stsrre Udvikling 
som ved den scrregne Lettelse for Jndforselen, der tilvejebragtes 
ved den engelske K orntolds Ophoevelse i 1842-47 . D e t er 
nu som i S lu tn in gen  af forrige A arhnndrede, at M ange af 
dem, der kjobte Godser for atter at udstykke dem, eller af dem, 
der som Fcestere kjobte deres G aarde til Selvejendom, have fo r­
tjent betydelig Form ue ved atter under forskjellige Form er at 
scrlge. T i l  stor G av n  for mange Ejere har den Udvikling og 
Sikkring af Krediten vceret, som har fundet S ted  for R eal- 
kreditens Vedkommende, navnlig gjennem Oprettelsen af K redit­
foreninger, og for den personlige Kredits Vedkommende gjen­
nem Bankerne og Sparekasserne, om end der ogsaa ved S t i f ­
telsen af Hypothekbanker og Hypothekforsikkringsforeninger og
ved bedre O rganisation  af den personlige Kredit er P la d s  
for betydeligt Fremskridt. B la n d t Andet kunde ogsaa forfljel- 
lige G rundforbedringer, navnlig D rajn ingen , tcrnkes lettede ved, 
a t m an tilstod det L aan , som g jsres i flige O jem ed, og som 
virkelig flaber ny Voedi, fortjent P rio rite t fremfor andre F o r ­
dringer. Hele Krediten, men navnlig dog Realkrediten, er as 
fortrin lig  B edtydning i et Land som D anm ark , hvor Fceste 
forsvinder for Selvejendom , og hvor selv af de store G aarde 
ikke * i drives af Forpagtere, og den bliver det mere D ag  for 
D ag , eftersom Agerbrugets Udvikling g js r F ordring  paa storre 
og storre Kapitalanvendelse.
D en  samme M angel paa statistiske O plysninger gjor sig 
gjoeldende ved det S p o rg sm a a l, der af alle burde have mest 
Betydning for vort Foedrelands F rem tid , S po rgsm aalet om 
A rbejdslsnnens S torrelse . D et er utvivlsom t, at vore Arbej­
deres S tillin g  i enhver Henseende er bleven flere Gange bedre, 
end den var for 100 A ar siden. D et er mere tvivlsomt, i 
hvilken G rad  den er forbedret i Sam m enligning med S lu tn ingen  
af forrige Aarhnndrede. Lonnen synes ganske vist i Ojeblikket at 
vcere stigende, men dog synes der her at voere et stedse mere fslt 
Tryk, som vel kan lettes, men vanskeligt kan afhjoelpes ved I n d ­
retninger, som gjensidige Foreninger, ved nok saa hensigtsmoessig 
Udvandring eller ved en bedre O rdning  af vort Fattigvoesen. 
Navnlig klage de, som stadig leve af deres Arbejde, hvad S ta n d  
de end hore til, over den stigende Vanskelighed ved at komme i 
selvstændig S t i l l in g , det, der dog er et saa naturlig t og saa 
berettiget M a a l for saa mange Menneskers Anstrengelser. Og 
virkelig synes dette at blive vanskeligere og vanskeligere, jo mere 
den i andre Henseender saa hensigtsmcessige Selvejendom ud­
breder sig, og jo mere man derved lukker Vejen for den ubemid­
lede duelige M and  til at komme i Vej ved at forpagte eller 
leje Jo rd . Ganske vist fortjener det at fremhoeves, i hvilken 
G rad  S tign ing  af Beboelsernes T a l, som naturlig t folger med 
Befolkningens Tilvoext, tillige er ledsaget af en stigende Udstyk­
ning. I  1860 var Husenes T a l steget til 137,000 — heraf
de 2/» Selveje og Fcrste og Leje — fra 108,000 i 1850, 
og deres Jordtilliggende var tiltaget i lignende Forhold ; kun 
i /s  manglede endnu Jo rd . Jo rd en s  Udstykning til Huslodder 
voekker Bekymring hos mange, men er i Virkeligheden det vig­
tigste M iddel til at hceve den arbejdende Klasse. Kun m aa det 
voere Hovedopgaven, for at de vigtigste F orm aal her flulle naaes, 
a t vore Husmcrnds Jo rdbrug  hcrves til et ganske andet S ta n d ­
punkt, end det der nu her er det Sæ dvanlige. Udviklingen har 
i andre Retninger vceret vidunderlig siden 1769; men den D yrk­
ning, der maa blive Hovedsagen for de mindre Jordbrugere, staaer 
endnu ikke meget over det, vi dengang havde. E ndnu er H a n ­
delsplanter og Spadedyrkning kun enkeltstaaende Forssg. F ru g t­
haverne sindes endnu ikke i mange andre Egne, end hvor P rin d s  
Jo rgen  og enkelte andre Moend allerede dengang havde indfort 
dem. Endnu har H um len kun almindelig Betydning i den 
fyenfle Egn, hvor alt da F ru  Anna T rolle havde bragt den i 
G ang ved at udsende sire af Egnens M am d til Tydflland. 
D er er her en Opgave, der for D anm arks Frem tid er af lige 
stor skonomifl, social og almindelig human Betydning, 
s. T .  N o b o lle g a a rd  den lste J u l i  1869,
u. L. Frederiksen.
